心停止下献腎移植における血清liver-type fatty acid-binding protein(L-FABP)の移植腎機能回復に関する有用性の検討 by Akihiro Kawai



























ml（sensitivity 84％ , specificity 86％）、一方、DGF-L群のcut off値は、11.0ng/ml（sensitivity 
83％ , specificity 78％）であった。同様に移植後2日目で検討したところ、DGF群のcut off
値は、6.0ng/ml（sensitivity 68％ , specificity 90％）, DGF-L群では、cut off値は、6.5ng/ml
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